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El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1972, como continuación de las publi- ' 
cadas anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67-68-69-70-71. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias del año 1972 en fichas, así como las que corresponden 
a los años 1951 y 1952, aun cuando la publicaci,ón de estos dos años, dado su carác- 
ter retrospectivo, no se efectuará en esta revista. 
Cada ficha, en cartulina de tamaño 2,s X 7,5 cm, además de los datos biblio- 
gráficos completos, contiene uno o más conceptos de su clasificacibn por materias. 
Agradecemos la colaboraci,ón prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
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BIBLIOGRAF~A GEOLÓGICA ESPAÑOLA 
1972 
por ASUNCIÓN ORÓ ALTISEhT* 
1. Geología regional 
1-2361 España: generalidades DEBON, F. - Massifs granitiques de Cauterets et Panticosa 
(Pyrénées occidentales). Notice explicative pour la Carte 
BAARS, D. L., D. LE MONE, J. WOLLEBEN.- Spain. Interna- Gédogique i 1 :51).C@O. Onleans, B.R.G.M. et C.N R.S., 
tional Field Institute. Geoti~nes, v. 1i7 (1972), n." 2, p. 10-13, 1972, 37 p., 3 lám., 1 mapa geol. 
1 foto, 2 fig., Washington. ERASO ROMERO, A. - Un excepcional ejemlplo de caverna 
REY JORISSEN, R. - La "Síntesis geoilógica" de España a vadosa. El complejo de cavidadas de Piedra de San Mar- 
escala 1 :2M000. Geographica, año XIV (1972), n." 1, tín-Tete Sauvage. Comtrn. I Coitgr. Nac. Espcleol., Bar- 
p. 19-310, 3 fig. mapa, Madrid. celona, 1970, p. 29-44, 2 fig., 1 lám. fot. f. t ,  Barcelona, 
1972. 
ESTÉVEZ, A. -Sobre las plagioclasas de las rocas rnetamór- 
1-2361.01 Pirineos: conjunto ficas del Macizo del Roc de Franca, en el sector de Massa- 
net de Cabrenys (Gerona). Czlad. Geol., 3 (197i2), p. 67-93, 
ALBAREDA, J.-M., A. HIGUERAS y F. VELASCO.- Influencia 10 fig., GraJiada. 
de la vegetación en los procesos de humificación de sudos GROSS-~FFENORD~, H., S. KRYLATOV, D. STOPPEL. - Sur 
forestales pirenaicos. A c ~ .  I V  Congr. I%tent. Ét. PY~., quelques synclinoriums Coeur r&puté Carbmifere des 
Pau-Lourdes, 11962, t. 11, sect. 11, p. J1181-193, Tuulouse, Pyrénées espagnoiles. C. R .  Ac.  Sc., sér. D, t. 274 (1972), 
1972. p. 1885-1W3, 2 fig., París. 
HOYOS, A ,  y M. L. PALOMAR. -Estudio genético de unas HUARD, M. - Étude gédogique du district i fluorine et sidé- 
rendsinas del Pirineo navarro. Anal. Edaf. Y Agrob., rite de la bordure septentrionale du massif Canigou-Caranca 
t. XXXI C11972), P. g77-l1@0Q, VI11 tabl., 2 graf., 6 ~ e r f . ,  (Pyrénées Orieatales). Btrll. B.R.G.M., Le sér., sect. 11, 
Madrid. n." 4, 1'972, p. 11-43, 11 fig. (1 pleg. f. t.), 1 m&pa geol. f .  t., 
MIROUSE, R. - Pyrénéeu (" Ency.clopaedia Universalis ", París. 
t. XIII,  1F82). Trav. Labor. Gd01.-Pétrol. Univ. Paz41 Saba- LLAC, F. - Tectoniques superposées dans le Paléozoique infé- 
ticr, 1972, n." 88, p. 837-1841, Toulouse. rieur du massif du Puigmal (Pyrénés Orientales). C. R .  
SOLER-SAMPERE, M.  y C. PUIGDEFÁBREGAS- Esquema lito- somnz. Soc. Géol. Fr., 19M, p. 89-90, 1 fig., París. 
lógico d d  alto Aragóri occidental (Memoria expllicativa). REQUADT, H. - Zur Stratigraphy und Fazies des Unter- und 
Pirineos, año XXVIII (19712), n." 1106, p. 5-15, Zaragoza. Mittel Devons in den spanischen Westpyrenaen. Clansthaler 
ZWART, H. J. - Geollogical Map of the Pyrenneeis. Esc. : Geol. Abh., 10, ,1972, 113 p., Clausthal. 
1 :200.0100. Editor : -- ; Cmpiled by C. P. J. Roest SANTANACH PRAT, P. -Sobre una discordancia en el Paleo- 
antd H. J. Zwart. Leiden, Geological Institute, 1 N 5  2 hoj. zoico inferior de los Pirineos orientales. Acta Geol. Hisp., 
105 X 37 cm. año VI1 (1972), p. 129-132, 2 fig., Barcelona. 
SANTANACH PRAT, P. - Estudio tectónico dd Paleozoico in- 
ferior del Pirineo entre Cer~daña y al río Ter (resumen). 
1-2361.02 Pirineos: Zona Axial Acta Geol. Hisp., afia VI1 (1972), p. 44-49, 2 lám., Bar- 
celona. 
ABRIL HURTADO, J. - Estudio geológico d d  Borde Axial SOUTADÉ, G. - Travaux récents concernant les modeles pé- 
pirenaico entre Rocabruna y el Riutort (Gerona). Bol. Geol. riglaciaires des Pyrénées-Orientales. Bzrll. Soc. Hist. Nat., 
y Min., t. LXXXIII (1972), p. 457-416, 20 microf., 3 fot,  Touloz~se, t. 1G@ (11972), p. 298-3011, Toulou~se. 
1 hoja cort. pleg., f.  t., 1 mapa pleg. f. t., Madrid SOUTADÉ, G.- Les banquettes gazonnées des sources du 
ARCHE, A.-Flysch Facies in the Devonian d Central Pyre- Teoh (Pyrénées Orientales, France) et leur enseignement 
nees (Spain, France). X X I V  Intern. Geol. C o w . ,  Canadá, paléogémorphologique. Zeits. Geo~norph., B. 16 (1972), 
19712, sect. 16: Stratigraphy and Sedirnentology, p. 10~-1016, p. 113i9-159, 6 fot., 5 fig., Berlín. 
2 fig., Montreal. 
ARCHE MIRALLES, A. - Estudio gedógico de 10s Pirineos 
Centrales. Rev. Unirl. Complz~tense, v. XXI ( l m ) ,  n." 84, 1-2361.03 Pirineos: Prepirineo (incluso Ampurdán) 
1, p. 1197-201, Madrid. 
AVCI, M .- Land classification for engineering purposes. 
- 
* Biblioteca del Instituto Jaime Almera» de Investigaciones Geo- Trernp-Slpain. Jeol~torfoloji Dergisi, 4 (197S), P. 121-132, 
lógicas, 4 tabl., 2 fot., 1 mapa pleg., f. t., Ankara. 
5 
BILOTTE, M., P. SOUQUET. -Les biozones de Foraminiferes 
benthiques du Cénomanien pyrénéen. C. R. Ac. Sc., sér. 
D, t. 274 (1972), p. 3352-3355, 3 fig., París. 
CASTERAS, M., P. SOCQCET, B. PEYBERSÉS, etc. - Excursion 
de Grüupe Fran~ais  du Crétacé, Mai, 1972. Toulouse: Le 
Crétacé des Pyrénées centrale's et orientales franco-espa- 
gnoles. Todouse, Lab. Geoll. C.E.A.lR.N., 1972, 10 p. 6 fig., 
1 mapa pleg. 
CRÉTACÉ. - Excursion du Groupe Francais du Crétacé dans 
les Pyrénées centrales et orientales franco-espagnoles. 
Toulouse, Mai, 19712. 3e journée : Le - sud-pyrénéen aux 
abords de La Noguera Ribagorzana (Catallogne - Es~agne). 
Toulouse, Lab. Géol., C.lE.A.R.N., ,1972, 5 hoj. polic., 3 fig. 
f. t., 2 lám. f. t. 
CRÉTACÉ. - Excursion du Groupe Francais du Cretacé dans 
les Pyrénées centrales et orientailes franco-esipa'gnoiles. Tou- 
louse, Mai, 19172: Le - 'dans les vallées idu Segre et de 
la Koguera 'Pallaresa (Caitalogne - Espagne). Toulousc, 
Lab Géol., C.E.A R.N., 1972, 5 hoj. s. n., 4 lám. f. t., 
8 fig. f. t. 
DVCASSE, O. -Les ostracales de la coupe de Campo (prov. 
de Huesca, Espagne). Rezi. Esp. Micropaleont., núm extr., 
1972, p. 273-289, 3 fig., 5 lám., Madrid. 
E s c o ~ á  BOADA, O., J. A. RAVEKTÓS SOLER )r >y. RONFRO 
RECTORET. -Catálogo espeledógico de la Sierra del Mont- 
sec (provincias de Lérida y Huesca). Conzz»~. I Coitgr. 
Nac. Espeleol., Barcelona, 1970, p. 196-208, 1 fig., Bar- 
celona, 1972. 
FECILLÉE, P., et B. MATHEY. - Le matériel des breches du 
Crétacé supérieur hasque (Pyrénéets basques occidentales). 
Intéret paléogédgraphique. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 274 
(11972), p. 2419-2422, 1 fig., París. 
GARRIDO-MEGÍAS, A. - Pr.ecisiones sobre la "mise en place" 
del manto de Gararnie en d borde norte del valle del 
Ebro (Región de Barbastro, provincia de Huesca). Acta 
Geol. Hisp., año VI'I (1972), p. 510-52, 2 fig., Barcelona. 
GARRIDO-MEGÍAS, A. - Sobre la cdccación del1 manto de 
Pedraforca y sus consecuencias: una nueva unidad twtó- 
nica independiente, el "manto del ?\lontsec". Bol. Geol. 
y ,líiñ., t. LXXXIII (19?2), (p. 242-1248, 3 fig. M,adrid. 
GARRIDO ~'IEGÍAs, A., y L. M." RÍOS A ~ ~ ~ u É s . - S í n t e s i s  
geológica del Secundario y Terciario entre los ríos Cinca 
y Segre (Pirineo Central de la vertiente aur pirenaica, 
provincias de Huesca y Lérida). Bol. Geol. y Mi~t., 
t. LXXXIII (1972) ,p. 1 -4 ,  27 fig., 1 mapa, 1 hoja cort. 
pleg. f. t., 1 mapa pleg. f. t., Ma$drid. 
HASELDONCKX, P. - The rpresence d Nypa palms in Europe: 
a solved problem. Geol. Mijllboztzw, vol. 51 (1972), p. 665- 
650, 2 lám. fot., Delft. 
HOTTIXGER, L., G. KRUSAT.-t'n foraminifere nouveau in- 
termédiaire entre Opertorbitolites et Somalina de {'Ilerdien 
pyrénéen. Rev. Esp. Micropaleont., núm. extr., 1972, 
p. 249-271, 2 fig., 8 Iám.. Madrid. 
LATIL, P. DE. - Les terres promises de la paléontologie. 
Scieilc~s et Az'etlir, 19712, n." 3i08, p. 81848 ,  fot., 2 lám. 
fot., París. 
LEÓN GONZÁLEZ, L. - Síntesis paleogeográfica y estratigrá- 
fica del Paleoceno del norte (de Navarra. Paso al Eoceno. 
Bol. Geol. y lMiit., t. LXXXIII (1972), p. 234-241, 4 fig., 
Madrid. 
MUTTI, E., H. P. LUTERBACHER, J. FERRER, J. ROSELL. - 
Schema stratigrafico e lineamenti ,di facies del Paleogene 
marino della zona centrale sudpirenaica tra Tremp (Cata- 
logna) e Pampiona (Xavarra). Ment. Soc. Geol. It., 11 
(1972), p. 391-416, 10 fig., 1 tabla, Pisa. 
NAGTEGAAL, P. J. C. - Depositional history and clay minerals 
of Dhe Upper Cretaceous basin in the south-central 
Pyrenees, Spain. Leidse Geol. Mededel., Deel 47 (1972), 
Aflev. 2, p. 251-275, '15 fig., Leiden. 
PALLÍ BuxÓ, Id. - Estratigrafía del Paleógeno del Enipordk 
y zonas limítrofes. Barcelona, Universidad Autónoma, 
1972, 388 p., 82 fig., 38 cuad., 2 map. pleg. f .  t. 
PALLÍ, L., J. ROSELL SANUY y A. OBRADOR. -Interpretación 
sedimentológica y paleogeográfica del nivel de areniscas 
eocénicas de Sarrii  de Ter (provincia de Gerona). Acta 
Gcol. Hzsp., año VI1 (1972), p. 109-112, 1 mapa, Barcelona. 
PEYBERNES, B.- Identification du Dogger dans le Bassin sud- 
pyrénéen (Espagne) : ,se's conséquences sur l'existence d'une 
prétendue phase "pré-kimméridgienne". C. R .  solrltrl. SOC. 
Géol., Fr., 11972, p. 218-219, París. 
PCYBERNES, B., H. OERTLI. - La série de passage du Juras- 
sique au Crétacé dans le bassin sud-pyrénéen (Elspagne). 
C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 274 (19712), p. 334833511, París. 
PLAZIAT, J.-C. - Précisions nouvelles sur la pasition strati- 
graphique et structurale des conglmérats i ciment rouge 
(Le Ccll 'de Nargó (Prov. de Lérida, Eispagne). C. R. Ac. 
Sc., sér. D, t. 274 (19712), p. 24311-2484, 1 fig., París. 
PRICE, N. J., and P. L. HANCOCK. -Developent of fiacture 
cleavage and kindred structures. X X I V  I~lterit. Geol. 
Coi~gr., Canadá, 1972, sect. 3 :  Tectonics, p. 584-592, 3 fig., 
1 lám., Montreail. 
ROSELL SANUY, J., A. OBRADOR y J. M. PONS. -Significa- 
ción sedimentoilógica y paleogeográfica d d  nivel arcilloso 
con corales del Senoniense superior de los alrededores de 
Pcbla de Segur (prov. de Lérida). Acta Geol. Hisp., 
año VBI 1(11972), p. 7-11, 1 fig, 5 fot., Barcelona. 
SEIFFERT, J. - Ein Vorlaufer der Froschfamilien Palaeoba- 
trachidae und Ranidae im Grenzbereich Jura-Kreide. Nezies 
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(La Palme, Iles Canaries) et la co~~position des laves et gaz 
fumeraliens. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 274 (1972), p. 2948- 
2991, 2 tabl., París. 
ESCALA. - La --- del tiempo en la evolución morfológica 
del aparato eruptivo del1 Teneguía. Est. Geogr., t. XXXIII 
(l972), p. 3163-378, 2 fig., Madrid. 
IIERNÁNDEZ CALDAS, E., y V. PÉREZ GARCÍA. -Las aguas 
subterráneas de la Zslla de la Palma. 11: Estado compa- 
rativo y clasificaciones. Anal. Edaf.  y Agrob., t. XXXI 
(1972), p. 9515-97!6, 4 fig., 8 tabl., Mdrid.  
MIDDLEMOST, E. A. K. - Evolution o+ La Palma, Canary 
Archipelago. Co~ltv. Mineral. Petrol., v. 36 c197'2), p. 33-48, 
3 fig., 
1-2361.106 Melilla 
GIRELA VÍLCHEZ, F. -Estudio del1 yacimiento de haloisita 'del 
Monte Maazza (Melilla). Resumen #de tesis doctoral. Gra- 
nada, Univ., Secret Public., 1972, 2 hoj. + 27 p. 
A-1 Mineralogía: generalidades 
BCSTEIRO, J., F. M. LACASTA, A. LÓPEZ-SOLER, etc. - Pro- 
grama de cállc~do dc la& constantes ópticas de materiales 
oplcov en Fortran IV. Acta Geol. Hisp., año VIII (1972), 
p. 154-157, 1 fig., Barcelona. 
BRIANS~, J. L., C. MIRAVITLLES, F. PLANA, etc. - Sistema 
automático de programas para la resolución de estructuras 
cristalinas cetitrosimétricas. Acta Geol. Hisp., año VI1 
(lW2), p. 73-76, 5 fig., Barcelona. 
CUADRAS AVELLANA, C., J. A. CAMPÁ VIÑETA y J. MON- 
TORIOL POUS.-E1 programa CANON para IBlM 360. 
Acta Geol. Hisp., año VI1 (1972), p. 26-28, Barcelona. 
CUADRAS AVELLANA, C., J. A. CAMPÁ VIÑETA y J. MON- 
TORIOL POUS. - El anáblisis canónico y su aplicación en 
geología. Acta Geol. Hisp., año VI11 (1972), p. 22-25, 
2 fig., Barcelona. 
MORANTE, M., M. T. MARTÍN PATIEO, M. CONCHA, &c. - 
Orienitated crystallizatim of halogenides on phyllosilicates, 
influence of the octahedral layer, gamma irradiation and 
solvents. Interic. Clay Confer., Madrild, 1972, Preprints, 
v. 2 :  p. 293-301, 4 fig., Madrid. 
A-2 Mineralogía especifica 
CLAY. - International - Conference, Madrid, June 25- 
30, 1972. Preprints. Madrid, Soc. Españda de Arcillas, 
1972, vol. 1 .  442 p., fig. tabl., lám.; vol. 11: 662 p., fig., 
tabl., lám. 
GALÁN-HUERTOS, E., M. DOVAL and F. LÓPEZ-AGUAYO. - 
1972 International Clay Conference. Madrid. 1-7 July. 
Field-trips guide. Madrid, Soc. Esp. Arcillas y Associat. 
Intern. Et. Argiles, 1972, 162 hoj., polic., fig. f. t. s. n. 
GALÁN HCERTOS, E ,  and J. L. MARTÍN VIVALDI.- Genetic 
classification of the sganish kaolin deposits and their typo- 
logy. Intrrl~.  Claj Confer., Madrid, 1972, v. 2, Preprints, 
p. 493-5016, 6 fig. (1 fot. f. t.), Madrid. 
HUERTAS, F., J. LINARES and J. L. MARTÍN VIVALDI. -Clay 
Minerals geochemistry in basic sedimentary envirm- 
ments. Ret~n.  Hisp.-Belga Miner. Arcilla, Madrid, 1970. 
p. 211-211, Madrid, 1971. 
IGLESIA FERNÁNDEZ, A. La, and J. L. MARTÍN VIVALDI. - 
A contribution oti the synthesis of kadinite. Intevn. Clay 
Confer., Madrid, 1972, Preprints, vol. '1, p. 227-240, 6 fig., 
4 taM., 5 lám. f. t., Madrid. 
LÓPEZ SOLER, A,, J. BESTEIRO y J. M. BOSCH FIGUEROA. -
Estudio óptico del cinabrio. Acta Geol. Hisp., año VI1 
f1972), p. 1%-1160, 3 hlbl., Barcelona. 
MARTÍN VIVALDI, J. L., A. POZZUOLI, P. MATTIAS, &C. -The 
swelling d layer minerals: 1. Interaction with D.M.S.O. 
and N.M.F.A. Interw. Clay Confer., Madrid, 1972, v. 2: 
Preprints, p. 455-468, 6 taM., Madrid. 
SÁNCHEZ CAMAZANO, M., et P. FIZ RONCERO. -Les ccnn- 
plexes de la monhnwillonite avec l'oxyde de tributypros- 
phine. Intent. Clay Confer., Madrid, 1972, v. 2 :  Pveprints, 
p. 469-476, 2 tabl., 2 fig., Madrid. 
SÁNCHEZ, A ,  A. HIDALGO et J. M. SERRATOSA. -Rdsorption 
des nitrilas dans la montmorillonite. Intern. Clay Confer., 
Madrid, 11972, v. 2, Preprints, p. 339-349, 4 fig., Madrid. 
SANTOMA, L. -Estabilidad mineralógica de los fosifa~tos de 
uranilo. Bol. Geol. y Min., t. LXXXIII (1972), p. 288- 
286, 5 fig., Madrid. 
Véase también : 
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1-2361.12 CamQá Viñeta, J. A., C. Cuadras Avellana y 
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Valette, J. N. 
I-2361.911 Arévalo, P. 
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A-3 Mineralogía regional y asociaciones naturales 
de minerales 
CABALLERO, M., and J. L. MARTÍN VIVALDI.- Distribution of 
clay minerals in the Spanish Triasic sedimentary balsins. 
Ittterw. Clay Coizjer., Madrid, 1972, Preprints, vol. 1, 
p. 313824, 3 tabl., 2 fig., Macdrid. 
B-1 Petrografía: generalidades 
BAII,Y, B. -Introducción a la petroilogía. Trad. por Antonio 
Cendrero Uceda. Madrid, Paraninfo, 1972. 437 p. con fig. 
BRAXDLP, J. L , y M. 1. CERQUEIRA. -Determinación de ele- 
rneritos mlenores en rocas siflicatadas por fluorescencia de 
rayos X. Est. Geol., v. XXVII'I (19512), p. 445-451, 3 fig., 
2 cuad., Madrid. 
CARRACEDO, J., y J. UARTORELI.. -El magnetómetro astático 
y sistema de magnetización en campo alternante del De- 
partamento de Petrología de la Universidad de Madrid. 
Est. Geol., v. XXVIII  (1972), p. 559-373, 12 fig., 2 cuad., 
Madrid. 
B-2 Rocas ígneas 
Véase : 
1-2361.30 Magnin, Cl.,y J. Marchand. 
12361.31 Prado, J.-G. 
Suárez, O. 
1-2361.42 Corretgé, L. G. 
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1-2361.91 Anguita, F. 
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B-3 Rocas sedimentarias 
AG~LI,EIRO, B., y J. J. ALONSO. - Geoquímica de las rocas 
carbonatadas españc?las. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. 
geol., t. 70 (1972), p. 5-28, 16 gráf,. Madrid. 
AGULLEIRO, B., y J. J. ALONSO.- Estudio del residuo inso- 
luble de rocas carbonatadas esoañdas. Bol. R. Soc. Esa. 
IJist. Nat., Secc. geol., t. 70 (19?2), p. 29-54, 15 fig., 5 gráf., 
Maidrjd. 
AGCLLEIRO, B. - Dataciones estratigráficas de allgunas rocas 
carbonatadas. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. geol., 
t. 70 (197i2), p. 125-126, Madri'd. 
ALEXANDERSSON, T. - Micritization of carbonaitc particles : 
procesises of precipitation and dissolution in modern shal- 
low-marine sediments. Bull. Geol. Iwst. U~ziv. Uppsala, 
X. S., v. 3 (1972), n." 7, p. 201-236, 11 fig., Uppsala. 
BVCH, L. de. - Sobre la dolomia del Tirol. Seitzilt. de Estrat., 
1972, n." 8, p. 13-22, Madrid. 
DOLOMFU, D. de. - Xotas históricas sobre la dolomita y la 
magnesita. Se?ttitl. de Estrat., 1972, n." 8, p. 3-8, Madrid. 
Gónl~z  DE LLARENA, J. - Sotas retrospectivas sobre la gé- 
nesis de la dolomita y de la magnesita. Semitt. de Estvat., 
1972, n." 8, p. 1-2, Madrid. 
Gónl~z DE LLARENA, J. - Contribución al estudio de la gé- 
nesis de los carbonatos sedin~enitarios (11'1). Bol. R. Soc. 
Esp. Hist. Nat., Seck. gedl., t. 70 (197!2), p. 153-d@, 8 fig., 
Mladrid. 
LÓPEZ DE AZCONA, M.B C., y F. MINGARRO MARTÍN. -Gra- 
nulometrías: Tecnicas operatorias de la balanza de sedi- 
mentación. Est. Geol., v. XXVIII  (19?2), p. 47-57, 7 fig., 
Madrid. 
MINGARRO YARTÍN, F., y M.' C. LÓPEZ DE AZCONA.- Gra- 
nulometrías : métodos y su estudio comparativo. Est. Geol., 
v. XXVIFI (197C), p. Dt7-286, 4 fig., 3 cuad., Yaidrid. 
RECNIÓX. - V'I - del Grupo Español de Sdimentolo- 
gía. Granada, 1972. Granada, Depart. Estratigrafía Fac. 
Ciencias, '1972. 91 p. cicl., [vd.  11 : 91 hoj. oicl.: Resumen 
comun., [vol. 21 : 6 boj. s. n. cid.:  Programa y relación 
participantes. 
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1-2361.2 Pinilla n'avarro, A,, y O. Riba Arderiu. 
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1-2361.31 Arguelles, M." C. 
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B-4 Rocas metamórficas 
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1-23161.35 Engels, J. P. 
12361.42 Yagüe, A,, y V. Sánurhez Cela 
1-2361.63 Loomis, T. P. 
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B-6 Edafología 
ALIAS, L. J., y M. NIETO. - Contribución d estudio de la 
Terra Rosca española. Añal. Ednf. y Agrob., t. XXXI 
(1972), p. 61-75, 1 tabla, Madrid. 
RIVAS MARTÍNEZ, S. -Relaciones entre los suelos y la ve- 
getación. Al~gunas consideraciones sobre su fundamento. Aval. 
R. Acad. Farmacia, t. XXXVIII (1i972), p. 169-94, 2 fig., 
Ma'drid. 
SUELOS.- Los -- rojos en España. Contribución a su 
estudio y clasificación. Madrid, Publ. Dep. Suelos Inst. 
Edaf. y Biol. Veg., C.S.I!C., 1972, 253 p. 
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B-7 Meteoritos 
SANTOS, A. - Tektitas. Ibérica, 1972, n." 119, p. 210-213, 
Barcelona. 
B-8 Geología lunar 
SAN MIGUEL, A. -"Somme remarks on lunar rock texture 
and its geological implications". Publ. Inst. Iwv. Geol. 
Dio. Proa. Rarcclotin, v. XXVII (1972), p. 83-111, 11 fig., 
Barcelcria. 
TRAVESI, A. - Anáilisis de muestras lunares. Colaboración de 
la Junta de Energía nuclear al1 Programa Apolo. Rev. 
ilcad. Ctcri. Fis. Exac. y Nat., t. LXVI (1972), p. 17-40, 
16 fig., Madrid. 
C-2 Paleogeograf ía 
ENAY, R. - Paléoibiagéographie des ammonites du Jurassique 
terminal (Tithonique/Vdgien/Portilandien S. L.) et mo- 
billité continentale. Gcobios, 1972, ri." 5, p. 355-407, 13 fig. 
(6 pleg. f. t.), Lyon. 
Hsü, K. J. - When the Melditerranealn dried up. Scientific 
Americaq v. 227 (19782), n." 6, p. 27-36, 5 fot., 3 mmap., 
1 fig., Nueva York. 
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1-2361.32 Ramírez diel Pozo, J., y M. J. Aguilar Tomás 
1-2361.314 Carboiiel, P., J. Moyes, J. P. Peypouquet 
1-2361.51 Morillo-Velarde, M." J., F. Meléndez Hevia 
C-52 Walter. R. 
C-4 Precámbrico 
PARGA, J.-R., R. VEGAS.-Problems and discussion on Pre- 
cambrian Series of tihe Hisperic hfassif (Wactern Iberian 
Peninsula). Geol. Rziitdschazi, B. 61 (1972), p. 4-69, 2 fig., 
Stuttgart. 
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1-23.61.35 Ferragne, A. 
1-2361.40 Bard, J. P., R. Capdevila, P. Matte, etc. 
Chouber't, G., A. Faure-Mauret 
1-'2361.4 Parga, J. R., y R. Vegas 
C-5 Paleozoico 
Véase : 
1-23161.31 Juilivert, M., A. Marcos et J. Truyols 
Schroeder, R. 
Wallace. P. 
1-2361.35 ~er ragke ,  A. 
1-2361.42 Abaricio Yague, A., y M." D. Gil Cid 
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C-51 Cámbrico 
Véase : 
1-2361.31 Cramer, F. H., M. C. R. Díez de Cramer 
Zamarreño, 1. 
1-2361.41 García de Figuerola, L. C., E. Martínez-García 
1-2361.4 Gil Gd,  M." D. 
1-23161.52 Jasopait, V. 
C-52 Silúrico (Ordoviciense + Gotlandiense) 
ROMARIZ, C., A. ARCHE, A. BARBA, etc. - The mediiterranean 
graptolitic fauna of the Wenlockian in the Iberian Pe- 
ninsula. Bol. Soc. Geol. Portzigal, v. XVIII ( l m ) ,  p. 57- 
61, 2 fig., Lisboa. 
WALTER, R. - Palaageographie ,des Siluriums in Nord-Mit- 
t d  und Wes.teuropa. Geotektonische Forschungen, 1972, 
H. 41, 180 p., 23 fig. (2 pleg. f. t.), 6 tabl. pleg. f. t., 
Stutbgart. 
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122361.40 Hamman, W. 
1-2361.42 Gil Cid, M. D. 
1+23161.43 H a m a n ,  W. 
1-23161.44 Carré, D., J. L. Henry, G. Poupm, etc. 
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C-53 Devónico 
VAN DEN BOOGAARD, M.-Conadont faunas frorn Portulgal 
and south western Spain. Part 1 :  A Mididle Devonian fau- 
na f r m  near Montemor-o-Nwo. Scripta Geologica, 13 
(1972), 111 p., 1 lám., 6 fig., Leiden. 
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1-2361.31 Bouroz, A., R. H. Wagner 
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Wa'gner, R. H. 
lnner Wagner, R. H., anid E. Sp' 
1-2361.44 Armengot, J., C. Martínez Díaz 
C-56 Pérmico 
Véase : 
1-2361.51 Talen's, J., y F. Mdéndez 
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1-361.63 Roep, T. B. 
C-61 'Ikiásico 1.2361.611 Azema, J. 
Damobte, R., et E. Fourcade 
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25 fig., 2 tabl., Tulsa, Oklahama. Marks, P. 
HIRSCH, F. - Middle Tridssiic Conodonts from Israel, Sou- IJ236181 Batlle, A., C. Felgueroso y J. Fúster 
thern France and Spain. ~Witt. Gesellscli. Geol. Bergbazts- G-5 López Aguayo, F., and J. L. Martin Vivaldi 
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Véase también : 
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1-2361.63 Kozur, H., O. J. Simon 
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C-63 Cretáceo 
CANÉBOT, J., et P. SOUQCET. -Le facies "Utriiías". Distinc- 
tion du Wealdien et place dans la phase d'épandaqes terri- 
genes alb3-cénomanien? C. R.  Ac. Sc., sér. D, t. 275 (1972), 
p. 527-330, 2 fig., París. 
SEUMANN, M. - A  propos des Orbitoididés du Crétacé supé. 
rieur et de leur signification stratigraphique. 1. - Genre 
Ovbitoides d 'orb i~ny  (1547). Rev. 1Wicropaléoltt., v. '14 
(1972), p. 197-225, 25 fig., 4 lám., París. 
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C-7 Terciario 
GOLPE POSSE, J. M.'- Suiformes del Terciario español y sus 
yacimientos (Resumen). Acta Geol. H*., año VI1 (1972), 
p. 18-21, Barcelona. 
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1-2361.33 Hanisch, J. 
1-2351.35 Brell, J. hí. 
1-2351.42 Martín Escorza, C., y J. L. Hernández Enrile 
143361.81 Colom, G. 
C-71 Paleógeno 
VIANEY-ILIAUD, M.- L'évolution du genre Theridowtys A 
I'Oligocene moyen. Intéret biostratigraphique. Bzdl. Mus. 
Nat. Hist. Nat., 3.e sér., 1972, n.@ 98, p. 295-363, 4 lám. 
f .  t., 27 fig., 5 tabl., París. 
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C-12 Neógeno 
BENDA, L., J. E. MEULENKAYP. -Discussion on Biostrati- 
graphic Corrdations in the Eastern Mediterranean Neo- 
gene. Zeits. Dezbtsck. Geol. Gesells., B. 123 (1972), p. 559- 
561, 1 tabla, Hannover. 
CITA, M. B. - Studi sd Pliocene e sugli strati di passaggio 
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Riv. Ztal. Paleoitf., v. 78 (1972), p. 527-594, 7 tabl., 17 fig., 
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DAVID, L., et S. POCYET. -Deux nouvelles especes de Ste- 
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